





























Speece & Brent (1984)は、大人の成熟した死の概念として、不可逆性(Irreversibility)、







のmil阻止y，1987)。変更不可能性(Irrevocability) と呼ぷ論者もいる (Kane，1979; 
White， Elsom， & Prawat， 1978)0 Gartley & Berhasconi (1967)は、死は最終、 Koocher
(1974)は、死は永遠としてその不可逆性を述べている。この不可逆性の概念は、死後の霊
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的な反応がなくなること (Insensitivity) の 3つに分けて考えている。機能の停止
(Cessation of function) (Townley & Thornburg， 1980; White et al， 1978)や無機能性
(Nonfunctionality) (Speece & Brent， 1984)と呼ぶ論者もいる。
③不可避性Clnevitability)ー自分も含めて生きているものは全て、いつかは必ず死ぬとい
うこと。普遍性 (Universality) と呼ばれることがよくある (eg. Childers & 





Smilansky & Weissman (1978)が提唱した概念である。人が亡くなった場合に、残され
た人が自分を責め、罪悪感に駆られることがある。概して子どもの方が大人よりも罪悪感を
覚える度合いが大きい(グロルマン、 1994)。因果性を理解することは、そうした子どもの
苦しみを和らげる助けになるとの指摘もある (Smilansky，1987) 0 Orbach， Gross， 










































死の概念の獲得年齢に関しては数多くの研究がなされている (eg.Anthony， 1940; Kane， 











するところである(Childers& Wimmer， 1971; Melear， 1973) 0 Kalmback (1979)や
Hornblum (1978)の報告では、 5歳から 7歳の聞に死の不可逆性、最終性、不可避性の概
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念を獲得するとある。 Melear(1973)やWhiteet al (1978)の研究では、 Nagy(1948) 
と同様に 9歳以上になると、死の概念は成熟したものになるとある。しかし 5歳の段階で、
ほぼ成熟した死の概念を獲得しているとの報告もある (Lansdown& Benjamin， 1985)。








1984) 0 Kastenbaum (1967)は、子どもが死を正しく理解するには、正しい認知発達が必
要不可欠であるとしており、認知発達と死の概念獲得の関係については数多くの報告がなさ
れている (eg.Anthony， 1972; Blum， 1976; Hansen， 1973; Kane， 1979; Koocher， 1973; 













































Kalmbach (1979)とWhiteet al (1978)の結果の相違には、被験者が行う課題の回数や、









た子と、もは、死の普遍性を理解しやすいという報告があるほane，1979; Reilly， Hasazi， & 





もは、死に関して正しくない概念を持つ傾向があった。その原因として Cotton& Range 
は、体験した死に対して詳細で正確な説明がされなかったことを予測している。 Jay，







認知発達と知能を近似したものとして扱ったため、納得の~\く結果である。 Roclin (1967) 
とYalom(1980)は、不安と恐怖が、否認という防衛的なメカニズムを用いることによっ
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